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Exomo. Sr.: Según participa. á este Ministerio eloapi.
tán general deValeneia, falleció ajer en draha caj>ital, el.ge-
neral de brigada de la Secoión de Reserva Ql.al Estado Mayor
general del Ejército D. Antonio Gheli y Jhnénez.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
fines correspoU'dientell: Dios guarde:sí V. E: muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1899.
CORREA
~ñór Pré~idénte'del Consejo Suprémode Guerra y,MariDlt.
Sefior OrdeJílaaolde pllg(Js'déGitetra.
.,.....
SE'OCIÓN DE ESTADO MAYOR'Y OA:MPA~A
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Oit·cula/'. Excmo. Sr.: Promovido pleito pOt D, José
Caballero, contra la real orden expedida pnr este Ministerio
en 1.0 de marzo de 1898, por la cual Be niega lalieeneil19bw-
luta á su hijo Gregorio Caballero Fernández, soldado del
batalió~ Oazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, el Tribunal
de lo contenoioso administrativo del Consejo de Estado, ha
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dictado en 10 da 'enero último sentenoia: cuya conclusión es
la siguiente. cFtlllamos'que debemos des6,stiinar y desestima-
mos la excepción de incompetencia alegada por el fiscal y
que debemos absolver y absolvemoá á la administ~aoión ge-
neral del Estado de la demanda interpuesta por D, José Oa-
ballero contra'la realordeh de 1.° de marzo de 1898, que
queda firme y subsistente.»
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regented13I Reino, el:'cumplimiento de la anterior sen:
tencia; ds real orden la. cQmunioo á V. E. para BU ofJnocf-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos




Excmo. Sr.: En vista da lo expuesl,o'a ea~e Ministerio
por el oapitán general d'j la isla de CUhp4, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente daI Reino, por resolución
de 14 de dioiembre anterior, ha tenMo lÍ bien aprobar la
concesión de gril.Clas heoha por dir.Jia autoridad á favor de
los oficiales, clasee é individuos cI,dl tropa, que se expresan
la siguiente relación, queda pri:llcipio oon el segu~do tenien-
te D. Estanisláo 'Gato GutiérreJ¡ y termina con el capitán DOD
Severino Rodrigues Manu:'J.o, en recompensa al comporta-
miento 'que observaron 8J], los encuentres y servioios' que en
la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás t'fectos. Dios guarde ti Y. El. mUiJhos años. Madrid
28 de· febrero de 1899.
Sefior.....
" niarzo 1899
Recompensa que •• les concede
HERIDO
Caboa, gUa. Carenero'-•• Iotro movilizado.
!
•
Relación que se (ita
Cuerpos Clases ,1 NOMBRE! \
--1-----.----
Rescate de reses al enemigo nevadas del (Poblado de San And1'ésl> (Pinar del Río), el13~defebrero d.e 1898
2.0 Teniente !l. R.} D Yn • 1 G t G t'é ~Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
de la. G. O••••• j • .iJlstame &0 a () u I rre~••• ····l distintivoroio, pensionada.
Sargento........ :t Ignacio Ugarte Urbina. •••••••.•• IEmpleo da BQgundo teniente de la E. R.
Soldado ••••••••• Ramón Napal RO~1081 •••••••••••• 'lorUI de plata del ,Mérito Militar con dia·
1" bóD del eg lnl' Otro Celosli.o Bon.' MaroOB............ Iinlivo rojo y la péneló. 10 1 d•
•de i&~ Mar~iain.o «Otro .••••••••••• Antonio Romero Jordi •.•••••••••• 7'50 peietas, no vitalicia•
.BEllIDO
, ~oruz de plata del Mérito Militar con difil-
Soldado •••••••.• Oristóbal Ramón Espejel •••••••••• tintivo rojo y la. pensión menl!lUal de
7'50 pesetas, vitalicia.
Emboscada en la noche del 13 al 14 en las ce1'canías de "Puerto Príncipe>
19.0 Tercio Guardia Ci-(l er T . t ID C' . l' t' O 'd ' }O d 1 a l!i di Mé't MTtviII Oomandancia de' 6men e .... . maco lUir ,(j yarVI e......... rn~.e.. e 8. El o rl Ollar con
Puerto Príncipe...... ,Otro....... .•••• :t P~dro de Vaca Guzmán el Éueno. dIstIntIVO rOlO.
Acción en 'el punto denomina;do ",Lomas de OltcuYOl> (Habana), el 14 de feb'rero de 1898
\
2.0 Teniente E. R. D. Antonio Gnloi:\ Grimon •••••.••• ¡oruz de VI. clase del Mérit9 Militar con
distintivo rojo, pensionada•
.taf.-, bón. pravl. de 08- HKRmO
narias.. • • • • • • • • • • . • ~oruz de plata del Mérito Militar Clon dil-
doldado••••••••• Juan de la Rosa n,~drigue¡•••••• _.. tintivo rojo y la p¡¡¡nsión meDlual de
, 2'50 pesetas, no vitalioia.
Acciones de cOuevas» y "Lazos), (Holguín), del 11 al 14 de febrero de 1898 "
Infanterb¡ •••••••••••• ICapitán••••••••. D. Faustino Hl3rr::ández Oalvo •.•••• lOruz de V' olase del Mérito Militar con
2.° Teniente E. R. » Francisco ROnt:~ro Velasco \ distintivo roio, pensionada.
Cabo .•••••••••. Enrique Alvarez li'drnández.•••.••• tEmplao de sargento.
Soldado••••••••• Al8jfiilllro I~quhJr'io oabrillO•••••••¡
Otro. • • . • • • • • • •• VictOH~Medilwilla Pablo • • • • • • • • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. • • • • • • • • • •• ltgi8ifio Arribas Alonso. . • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual da
ll.er bón. del reg. Inf.l" Otro •••••••••••• Joaquín Prado Nuñez ••• -" ••••• ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Sicilia núm. 7•••• Sargento ••••.••• Migo!:!l Saibre LOl:'6l1zo .• , •.••••••••
HE amo I
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado••..••.•• i!:varisto Gómez Merino............ tintivo rojo y la pensión mensual do
7'50 pesetAs, no vitalicia.
Operaciones practicadas y encuentros en c Oorojal> (Villas), del 13:al 16 de febrero de 1898
Estado Mayor del (liér-¡ I
cito; Capitán •••: ••••• D. José Botin y ~6pez !Oru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
.Bón. Caz. Barcelona, 3. PrImer temente.. :t Carlos Bosoh .uQsch ••..•.••••••. ~ dIstIntIVO rOlo.
, ~sargento........ l) Manuel Jorge Ramos .•••.•••••. IEmpleo de segundo teniente'de la 1II. de R.
Id d °t 1 fí \) 1 . Oruz de plata del Merito Militar con dis-
, em e a a u 8 n• .L' Soldado José Oebal1olil B~ur8 ) tintivo rojo y la pensión mensual d.
. I / 2'50 pesetas, no vitalicia.
, )S8x:qento •••••••• D. Enrique Ajado Gil •••.•.•••••.• /EmPleo de segundo teniente de la !l. de B.
d d B 1
.. 3 Otro - • • • • • • • • • •. Antonio Fon Banal. •••••••••••••••
I ero e aroe ona n. Otro•• _•••.••••• Millán Guillén GÓmez....•••••••••
Otra•. _•.•.••.•• Manual Sanollez H.ivera .
Guardia Civil •.••••••• Oabo .. _••.••••• Juan Andren Ortiz..•......••.•••. OrUz de plat~ del Mérito Militar con dis-
Bag. Cab.- de Sagunto. Soldado .•••••••• Mllotiaa Aguado Lloreate....... ... tintivo rojo y la pensión menllual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
Bón. Oaz. Barcelona, 3. SoUado .•••••.•• ¡Antc:llio Bolufer Monchó, ..••...•.•
Oombates librados con el enemigo los días 22 y 24 de febrero de 1898, en losp~tnt08 denominados «Asiento de las Animas:.
y ",Cúfetal Rome'lf» (Pinar del Río) , '
Vor bón. del- reg. Inf.a{2.0 Teniente E. R. D. ~o~é del Pino i;fartf~ez.••••••••• }Oru~ ~e ~.a cla~e del ~érito Militar 000
Canarias núm. 42 Otro............ »LUIS Fl'Iruánd6"~P8111zas 5 dIstIntiVO rOJo, pensIonada.
, J •
J
Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
l) Alejandro Gahino Prieto........ tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas. no vitalicia.
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Cuerpo. Clase.
4. marzo 1891
NOMBRES Recompensa que se les concede
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~"argento. • • • • • •• Simón Barrios Brl'lfi.a •••.••••••••••, Soldado••••••••• Martín Garrido Valle.•••••••••••••l.er bón. del reg. lnf.t~ Otro •••••••••••. Eugenio Conde Fraga ••••••••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-de Oanarias núm. 42. tro •••••••••••• ARgel López OilR.ña..•••••••• ~... •. tintivo rojo y la pensión mensual deOtro•••••••••••• Francisco Rubio ,Ramos•••••,.... ••• 2'50 pesetas, no vitalioia.Otro••• '••••••••• Modesto Macias Garaia •••••••••••.
o !Sargento •••••••. JU!~ Navarro Ro.driguez.... ••• •••• . .
Jdem de Gerona n. 22·~00rneta••••••••. FélIx José EXpó3Ita ••••••.••••••••
l 1,HERIDOS I, {oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• José Martín Pastor................ tintivo rojo y .la ,p~nsión mensual da
7'50 pesetas, VItalICIa.
Oabo•••••••••••• Jenaro Garcia. Gallego••••••••••••• IEmpleo de sargento.
lcruz de plata del Mérito Militar con dis-,Soldado••••••••• Juan Moreno Vaquerizo............ tintivo rojo y la pensión' mensual d612'50 pesetas, no vitalicia.~oruz de plata del Mérito Militar con W'-ldem Canarias núm. 42 Otro•••••••••••• Vioente Góooaz Pauiagua.......... tintivo rojo y la ,pensión mensual de;7'50 pesetas, no VItalicia.
Otro •••••••••••• Juan Delgado oallejón \ ' . ,
Otro•••••••••••• Francisco Martilltz Bejarano••••••• Cr~s ~e pla~ del Mérito .Militar con d18-
Otro." ••••••••• Marcelino Blázqu€z Blázquez....... tlDtlVO rOlo y la pensIón mensual de
Otro •••••••••••• Cristóbal Utrera Macias •••••••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•• , Santiago Ayuso Olmo.............. .
¡OabO ••••••••••• José Fernáudez Urrutia •••••••••••• ¡Empleo de snrganto. '" Oruz de plata del Mérito Militar con dÍs-IdemdeGeronanúm.22 801da~o••••••••• A~tonIoBueBa'V¡]lacampa••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
IPráctioo•••.• • • •• CrIstóbal Alfonso Oordel•••••••. ~ ••} 7'50 pesetas, vitalicia.
Acción en elpunto denomin,ado (Sepultura) (Habana), el25~defeb1·ero::de 1898
2.° Teniente E. R. D. Manuel Carreras Orós••••••••••• /oruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
, .'. {cruz de plata del Mérito Mtlitar con dis.Sargento•••••••• Emlh~ Sáncht;z López............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• AutonIO Munera Mora••••• ,....... 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo.••••••••••• ManUI,} Sevilla lribarnes•••••••••••/
Otro. , ••••••••• , Fernando Al~olflaM8rtfn•••••••••• Empleo de sargento.
Otro Manuel Paraen Gabaldá .
l.~r bón. del reg. Intll. Otro•••••••••••. Juan Luengo Prieto •••••••••••••••
de la Reina núm. 2••
Soldado José Rodrigu8ll: Roj••••••••••••• 'lcruz de plata del Mérito Militar oon dis-Otro ..• , Manuel Mayor Brú., ,.......... t" t' . 1 'ó 1 d
O At . r1 éll H .<. d ID ¡va rOJo y a penal n menaua etro .••••••• , • • . anaalo "n ar ernQn ez,....... 2'50 t 't l' .
Ot R f 1 Al R"· pese as, no VI a 101a.ro•..•.'. ••• • • . ~. ae varez lvas•.•••••••••• 11 •
H~RIDO
Oapitán ••••••••• D. Francisoo Villana Ramos.••••••• Cruz d. 1.- clase del Mérito l\filitar con
1 distintivo rojo, pensionada.
Encuentros en «Oambaos) (Villas), el 25 defebrero de 1898
Capitán••••••••• D. Ubaldo Gutiérrez Marrero••••••• /oruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
{
oruz de plata del Mérito Militar con dis.Sarg~nto•••••••• Manuel López Oalles..... ••••• •• •• • tintivo rojo y la pensión lXlensual da
2'50 pesetas, no vitalicia.
l.ar b6n del reg. lnf.- Cabo•..•••••••• Antonio Garcia Zúfiiga •••••••••••• IEmpleo de sargento.
de Barbón núm. 17•• Soldado••• , ••••• Manuel Mora Samonoso .••••••••••
Otro.·••••••••••• Aoisolo Godoy Oano.•••••••••••.•• ° d 1 t d 1 M.<. 't Mil','ta d'
ruz epaa e ..r1.0 I rean lliI-
HERIDO tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado. • • • • • • •• Vicente Pardo Segura •• " •••••••• '
Operaciones efectuadas sobre cMatayeguaBi> q;Pilón> y e Oamarones) (Ouba), del 25 /Xl 28 de febrero de ;1.898
l.er Mn. del reg. lnf.a l I .
2 ~e Ouba núm. 65•••• 2.° Teniente E.R. D. Fernando TEjada Dominguez•••• l&~pJeo ,i!.e primer teniente de la E. de R•
• bón. idem Oapitt\n••••••••• lt José SAnohez Garcia ~ Orll~:~,e La clase del Mérito Militar eon
8a " • '0' ,'. l' distintivo rojo, penBion~da. ..
nldad Militar••••••• Médico 1. ••••••. ) José Barrelro de la Igl~~I~.\••••. Oruz da La clase del MérIto Mi,l1ta1' QOJl
... distintivo roio.
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Recompensa que se les concedeCuerpos I OlaseIl NOMBRES I----1-----'----
1.er Teniente. • •. D. Enrique Avilés Melgar •••••.••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
, . dis\intivo rojo, pensionada.
Otro. ••..••••••• • Alfredo Arelbno Muiioz •••••••• Oruz de v~ cIaaa del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo•••••.•.•••• Guillermo Sáez Villegal!l ••••••••••• Empleo de sargento. ,
2 ° bó d 1 1 fll Boldado de 1.a. •• Tomás Pérez Est.,ban toruz de plata del Mérito Militar con dis·
•d On'b eÚ re
gS5 n. Otro •••••••••••. Julián Badia Gar~al1o• • • • • • • • • . • • • ,tintivo rojo y la pensión mensual dee u a n m. • ••• Otro de 2.&.••••• Patricio Urribani Urrutia.... . ••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Oabo ••••••.•••. Enrique Fernáal1~zCarretero•••••• (Em leo....e s t
' Otro•••••••••..• Juan Hernández Jlménez•••••.••• 'l p ..o. argen o.
. • Cruz de plata del Mérito Militar con die.Soldado.•••••••. José Vlctorlo Mártos.............. tintivo rojo y la penllión mensual de
Otro•••••••••••• José Romero Diaz.... •• •• . ••••• •• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
2.0 Teniente E.R. D. Marcelino Candendo Paz•.•••••. loruz de 1.a clase del Mérito Militar COD
distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••••. • Eusebio Valve~de Núñez.•••••• •tE 1 d d t' d 'Otro........ •••. • Nicamedell Valle Hl3rnández••••• J mp eo e segun o enIente e laE. R.
~Cruz de plata del Mérito Militar con, di..
Otro Juan Marin Lechuga } tintivo rojo y la pensión menstuil"de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. iden1•••••••• , Cabo ••••••••••. Ignacio Reino Fernández.•.•• " •.•. Blmpleo de Ilargento.
Otro. • • • • • • • • ••. Gumersindo Costa Valera••••••••••
Otro.. • • •. • • • • • • Juan CobiánToya • • • • • • • . . . • . • • . • ,
Otro••••.••.•••. Sabino Vizcaino Iglesias•••.•..•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado.••.••••• Manuel Muñoz Garcia............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•••.•••.•.• José Abril de Maya............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••. FranciscO,Blanco Fernández..••••••
IOtro. • .. • •• • . • •• Praxedes Diaz Recio ........: ......
... >
2.0 Taniente.•••• D. Adolfo Arias UiV8S ••••• '" •••••1Cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
" 't L Di G á'j ~crnz da plata del Mérito Militar con dis·~argen o........ opa az 0X::z ezoo.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Inf.a bón. provisional de Otro •••••••••••. D. Pedro IgleSias Larrafíaga........ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Puerto Rico núm. 1.. Cabo ••.•.•••••• José Anastasio Rllmirez..••••••.•..(
Otro••.••••••••• Luciano Romero Frontal........... '
Otro•••••••••••• Mauricio Oteiza Orcoyen••••••••••• mmpieo'de sargento. '
Otro••...••••••• José Marquez Csilado.•.•••••••••••
'IOtro~ ••••••••••• Antonio Martín Pavón '\
HERIDOS
Sold • T' P ~ 10lUZ de plata del'Mérito Militar con dis-ado........ Imoteo ére ateo......... •.••• tintivo rojo y la pensión menllual d.
Otro•••••••••••• Juan Perel Men oza............... 7'50 pesetas Titalici
2.° bón. del reg. Inf.
a
de Ot B l' p' G 1... · 1"" a.b 65 ro. • . • . • • • • • • • rau 10 Bino a nIZ. • • • • • • • • • • • •• O d 1 d l' M . Mili dOn a núm. . • • • • •. Otro "'ebastl'án T"'rnel MotI'no ruz e p ata e érlto I tar con Is-
••.••••••••• " . " ..... • • .... tintivo ro'o la ensión mensual deSargento •••••••• LUIS Paláez Tallo................. 2'50 tJ y. 'tP 11 .
Cabo Tiburcio Pérez Sáez;. ••••• peie as, no VI a CIa.
1 bó' d 1 lId a d 11 lcruz de plata del Mérito Militar con dis·
.eOf bn . ~ regi15 • e Soldado Juan Garcia Vida!. •• •••• ••••••••• tintivo rojo y la p~neión mensual deu a n m. • ••••. I 7'50 pesetas, vitalicia.
~~::'~:J Encuentro en (Hoyos de MaJagua'}) 'Y cPozo Aoelardo'J) (Villas), el 26 y 2'7 de lebrero y 1.° de marzo de 1898
Capitán•••..•••• , D. José Se~ui Batallar.•••••••••.•• Cruz de 1.a clase de Maria Oristina.
2.° Teniente E. R. I Simón Ouesta Oiruelos••..•...•• Empleo de primer teniente de la E. de R.
Capitán......... I Vicente Martinez Perales Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. '
2.0 Teniente E: R. • Isidoro Pérez Gamazo.•••••••••• Hlinpleo de primar tenientlt de la Il. ds R.
Médico provi •••• I Emiliano Garcia Cas8flola••••••• Oruz de V' clase del Mérito Militar CaD
distintivo rojo.
j..er bón. del lego Inf." Oapitán......... :t Marcial Mora Alós •••..•.••.••. Cruz de V' 018&18 del Mérito Militar con
deGare1l8no~úm.43., dilltintivo rojo, pensionada.
2.0 Teniente E .. R.• Francisco Araujo Ort:.ces•••••••• l!lmpleo de primer teniente de la E. de R.
Otro •••••••••••• '. Rafael Alcántara G6ngora }cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ lit Peleg~ln Oasoallar Fuentes...... .d.lltintivQ rojo, pensionada. ,1'
Sargento...... •• », Jenaro Berrendo Peña•••••'••••• ¡Empleo de segnndo teniente de la E. R.
lotro •••••••••••• Polioarpo Sánobez Jiménez.••••••. 'Joruz de plata del Mérito Militar coa dis-Soldado••••••••• Paulino Pérez Benito.............. tintivo rojo 11a pensióll menlual deOtro Magdaleno Biveoes Oaro........... 2/50 pesetas, no vitalicia•.
,Bón. Oaz. de Reus nú.~2.~ Te~i8nte:m. R:'D.lIiginio del Bio Menéndez•.••• '•• ~Cru~ ~.., ~.a ele:se del Mérito Militar con
mero 16••,••••••••••{ Carabineroa •• .5 , ,{ distIntiVO ro]o.,
© Ministerio de Defensa
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=--------------------------------------
....... I 010... 00-" ~..... quo ..~--:'.
2.· tenientelll. R. D. Ventura Boquete Liste•••••••••• lCr~ ~e ~." c18~6 del !\IérIto Militar con
1.er TenienteE.R. ~ Juan Justo Qneijo.•.•••.••••••. ~ .distmtiv~ rOJo. penslOna~a. ..
Otro............ »Lisardo Lizl'ItJlgue Mo1ezun••••• ¿Cruz de 1. clase del Ménto Mibtar oon
Otro... .• ••••••• » José Pardo Pardo••.•.••••••••• ~ distintivo rojo.
-\
~.o Teniente E. R, ~ Jacinto Guevera Luviano ••••.•• }Oru~ d;e ~.80 c18;,e del ~érito Militar con
MMioo 2.° V" ~ "J"1diguel Pizarra López••••...•..• \ dIstmtIvo rOJo, pen~Iona~: .
, ... ~ ~C . ~cruz de piata del MérIto Ml1ltar con dUJ'
Bón. Caz. de Reul! n.olG ~argento•.••••.. tAntonio S!nch"z Castro .••• , . .••• • tintivo rojo y la peneión mensual de
Otro. .• .•••• •• •. Dorateo Roe~¡,¡ Varela .••• .••. •• ••• 2'50 pesetas. no vitalicia. .
Otro •••••••••••• O. Alberto Saleedq Pinilla ..•••.••• ¡J.!:.:upleo de segundo teniente de la. E. R.
Daba ••••••••••• Juan Fuentes Gr~la...••..•• 1•.•••
1
Ot.ro •••••••••••• Manuel ~!'a!ia Celeiro.•...•.••.••.• Empleo de sargento. __
Otro••••••••..•• Concepolón Carrs¡¡qmlla CorraL .•••.
Otro••••.••••••• Toribio Pérez de la Fuente. • • • • • • • • .
\ .HERIDOS I ' '
" lcruz de plata del Mérito Militar con lUS-
.. Soldado Jalme Maña PUIRga~f.............. tintivo rojo y la pensión mensual ,de
. Sargento •••••••. Juan Parranda Cortma. . •••••. • •• . 7'50 pesetas. vitalicia.
1 el b6 d 1 InfB . ~cruz da plata del Mérito Militar con dia..
.de G:;ell:n:~¿ 4'3 Soldado de l.a.•• Sabino Dionisia F~rro............. tintivo rojo y la. pe~~ión menaual de
. m. , 7'50 pesetas. no VItahcla.
Oabo•••••••••••• Santiago del Cello Pleital •••...••• ¡Empleo de sargento.. . . .
lcruz de plata del :tfénto MilItar con dIS-Soldado••••••••. Simón Müfioz •• • . .• . ••• . .• . •.• • •.tintivo rojo y la pensión mel'lilual deI 7'50 pesetas, no vitalicia.
l . .. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dil-. , Otro LUIB.G~rcia yaluQs................ tintivo rojo y la pensión mensual de. Otro••••.•••.••• Maxlml~oMIguelea Negro..... . . •. 2'50 peEetaY no vitalicia.Bón. Caz. de Reua n.O 16 Cabo ••••••••••• José Rodríguez Gonlález ¡Empleo de sargento.~cruz de plata del Mérito Militar oon dia-Soldado••••••••• Manuel Fnijó Suá.rez.......... ..•• tintivo rojo y la pansióin mE'naual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oomoate en (Majagual~ (Habana),~el 7 de marzo de 1898
Capitán•••.••••• D. Pablo Pnebla Gondlez.••••••••.¡.oruz de v~ clase de Maria Cristina.
2.° Teniente 1Il. R. ~ Jaime O.ásorio Oseario .••••.•••..Oruz de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
;:5argento•••••.•• Enrique EBpino~a }tscobat••••••.•• I
Otro. • . • • • • • • . •. Francisco Echaba Muguruza •••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisoo Moreno Garcia ••••••••••
l.er Mn. del reg. ruf.a Oabo.••••••••••• Matiai Agustin Sánohez .•.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
de la Lealtad núm. 30 Soldado.•••.•.•• Manud Garrón l::ayago . • . . . • • • • • • • tintivo rojo y fa pensión mensual de
2'50 peeetas. no vitalioia.
Otro•••••••••••• Mannel González Pardo••.•••••••••
t
oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro de 1.a• • • • •• Benjamín de la Cruz Parra.. • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
l· 7'50 pesetas. no vita~icia.
Oomoate en fJJuraguana), «OkíVOl> y eBejuguero:. (Manzaníllo), del 27 de febrero al 12 de marzo de 18~8 EL.{~
2.° Teniente E. R. D. Antonio Dideiro Macias.. • • • . • •• Cruz de-V~ clas6 del Mérito Militar con
. distintivo rojo. pensiona,da.
otro E. R. Cab.a • :. Domingo Piñán Medill6••••••••. Empleo de primer,teniente de la E. R;
Otro E. R....... :D Martin Lucio Gallo ••.......•.•• Cruz de La ola!!!e del Mérito Militar con
distintivo rojo. ; . •
Otro. • • . • • • • • • •• :. José Oano Ripoll }Cruz de La €lIMe del Mér~til'M,ilitar oon
Bón. Caz. de Colón nú· Segundo teniente. ') Francililco Navel!l Selva •.•.••••. :5 distintivo rojo, pen8ionad~; ,
mero 23•••••••••••• Soldado••••••••• Antonio Melanti Curti............. . '. . .
Otro. • • . • . • • • • •. Celestino Rodriguez Martín •.•.••••
Otro•••••.•••••• J¡'ranoisco Conde Andrados••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar oon die.
Otro •••••••••••• Antonio Alonso Núfiez ••• • • ••• • • •• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Ciriaoo GOnzález Cataba........... 2'50 pesetas. no vitalioia.
Otro•.••••••••••• Pedro Naranjo Lago.••••••••••••••
Soldado•••••.••• Domingo Ohamorro Muriel. ••••••••
~a.Pitán••••.•••• D. Miguel Caadrado de Grifian ••••• !Oruz de 1.a olase del Mérito Militar oon die.Eón de Bazap' la 1.er Teniente:m. R. ~ Miguel GonzUez Guerra r tintivo rojo. pensionada.n¿m. 6•••••~~~s~•• ~ 2.0 Teniente E. R. ~ Jesé B~rbeit!l.ltohev~rria••••••• rllllmpleo d~ primer teniente de l~·~. R." tro····.·······l ~ Antomo PatIlio BlU!tillo•••••••• :~Oru de 1. clase del Mérito Hlhtar con. Otro•••.•••••••• 1) Leaadro Orbafiano Gómez••••.•• , i, distintivo rojo. pensionada.
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I 1, 1cruz de plata del Mérito Militar con dl!!-
Sargento •••••••• Braulio Rui'r. Ban Ml\rtin........... tintivo rojo y la pensión menauaJ. del
7'1>0 pesetas, no vitalicia.
B6 d B P i Otro•••••••••••• Pedro MUlulen Navarro.•••••••••••(
ln.eú 8z6s, en nsu- Otro••..•••.•••• Eufraoio de Lama. Sllnz •••••••••••• C u de' plata del Mérito Militar con dis.ar n m. •••••••••• Ot Isidoro V . 'ld Pé ez r zro.... •.•••••• elV e r •.o_........ .... tintlvo rojo y la pensión men$ual de
Otro .••.••••...• I1defonso Sanz OA~!!,romana. ••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia. ,
Cabo •••.•..•••• Isaac Bergaza Egulluz............. '
, Corneta .•••.••• '. Mátia.a Santillana Herrero •••.••••.
Capitl\n.•••••••• D. Andréa Barbad Martinez•••••.•• ICruz de La clase de Maria Oristina.
2.0 Teniente E. R. :. JOié Ortiz Ollega.•••.•••••••••• ~
Otro............ »Ildefonso Pugdengol& Ponce de . '
León•••••••.•••••••.•••••••• Empleo de primer teniente de la 1Il. de R.
O~ro............ »José FernBndino GaroboR.••••••
Otro............ , Julián Rodriguez Villa......... ,
O~ro............ »Pablo Garoía Nivar••••.••••••• 'Joruz de La olasa del Mérito Militar con
distintivo rojo.
. fjargento •••••••. A.~ustinCortés Cortina '¡Ctaz de plata del Mérito Militar con dis-
B6n. Alcántara, Pentn-lOtro••••••.••••• Franoiao Garoia G6mez. •••••••• ••• t' t' . 1 ' 'ó e u 1 de
la, .<. 9 O" J é M 1 H In lVO rOlO y a penal n m nI! 11susu r numo <1...... ~ro.. ..... ••••• os ora es errero.............. 2'50 ta 't r .
Otro••.••••••••• Vicente Aparioi Gabaldá. •••••••••• pese, s, no VI a IOla. " ,
2.° Teniente El. R. D. Manuel Fuster Planell ..•••••••• )Cru~ ~e ~.a c18~edel Mérito Milita.r con
Otro............ »Pedro Fernind(,z Martinez } . dIstIntIvo rOJo..
'lcruz de plata del Mérito Militar oon di,·
Sargento ........ Joeé Gil Miguel................... tintivo rojo yla pensión mell8ual d.
7'50 pesetas, no vitalicia.
~oruz de plata del Mérito Militar oon di,..Soldado Santos Sandoval Guinior.......... tiritivo rojo y la pensión meneual de2'50 pesetas, no vitalicia. •
2.° Teniente E. R.. D. Esoolástioo 8ánohez Martinez•••• /Empleo de primer tiniot¡t~ d~ la !l. g(l Rt
Eargento ....•••. ~farianoBermejo CabrerO.•••.•..••J
Soldado de La ••• Pablo Debesa Vicente •••.•••••••••
Rag. Cab,a. de Sagunto Herrador•••••••. fj}milia:oo Maestro G.ómez......., •••¡cruz de plata del Mérito Militar con dls·
núm. 8..••••••••••• t'oldado .•.•••••. qregorlO OrAllllns A magr~ • ,'...... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.•••.•••.. f adro Martín Alvar¡:~ 2'50 pe"eta" no vitalicia
R f 1 M 1- r ..,A • • • • • • • • • • • • • fQ "" •Otro............ a ae o lna , 6¡;8"
Otro•.•••••••••• Norberto <;'onzált>z M~fi~~~~::::: :::
\
l.erTeniente E. R. '2.. Jacinto Ester Ger ••••••••••••• 'jcruz de La clase del Mérito Militar eon
, distintivo rojo.
C"bo .•.• ,. , ••.•• Antonio Lujo Bslmonte..•••••••.•. /
4." reg. Art.a de Monta· ~rt.::!Jero 2.o••••• Antonio Cabrera MalJhado ... , •.••• C-' 'd 1 f d 1 Mé·t """t . die
ta •••...•••••.....•. /\.Hro ..••••••...• Bernerdo Rama MOLitañana........ r~~t.e p a ~ e 1 rlO '.JnU1
ó
ar 001;11 d-
O F . or F ...n lVO rOlo y a pensl n mfnsua e~ro............ rancIsco ¡ver rau .••.••••.•••• ) 2""0 t 't l' .
Otro...•....•••• Francisoo Ftlui Orriora........ •••• u pese ,as, no VI a lCla.
Otro.••••.•••••• José Portales Laoh~n .
¡Oficial 3.0 111. R .. D. Roque Aspas Mnrtinez ••••••.••• /cruz de 1,·018se del Mérito Militar con8 II brug a, a Ad ó M' distintivo rojo.'1italJ:' e In n, l, , \Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
- .••.•••••.•••• Soldado, •••••••• Antonio Rodríguez Suslca..•..... , \ tintivo rojo y la pensión mensual de
, , ,.',., . . , 2'50 pesetas, no vitalicia.
GUa. Mov. de Mii.iiúU;li·í2•o Teniente moyo D. Ramón Otero OñOB ")E '1 d . t' t T d
110 (Bayamo) ..••.••. lOtro .•••••.•••.. »Rafael Zamora Bayons...•.....5 lIlp eo e primer eIUen e mOVllza os.
Gneml1a de Niquero .• Segundo teniente. , Eloy Benftez Mllrt! .•••••••..••. Empleo de primer teniente de guerrillas.¡J
HERIDOS
Bón Caz Colón nt1me ) ~crt1z de plata del Mérito Militar oon dis-
•23 . -jSoldado Antonio Rueda Vega.............. tintivo rojo y la pensión men8ual de
ro ' . 2'50 peaetas. vitalioia.
, , loral de plata del Mérito Militar con dis·
Idem Alcántara núm. 3 Otro .••••••••••• Antonio Eótadella Pames........... tintivo rojo y la pensión mMsltal de
" 2'50 pesetlls, no vitalicia.
Encuentro en el punto denominado (Oc,guanaB» (Villc,s), del:5 a~ 12 de mar~o de 1898 .
l.er b6n. del reg. Inf.al . I
de Isabel JI núm, 32. 2.0 Teniente E. R. O. Juan Martín Fernández•.•..•••• Empleo de primer teniente de b E. de R.
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dis"G 'U d y . Otro movilizado.. »Joaquín Sospedra Urquiza •.•.•. tintivo rojo y la p61D»lóQ' menaual deuern a e agu8]ay. ' 7'50 pelletas, nQ Titalicia. ' ,Oabo •••••••••••~ntoniQFranquiiro Felleiro •••••• 'lIi1etn id. y la. pensión mensual ds 2'60
1 ' 1, ' pelleta!!, no vitalicia.
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....... I "'"'" .0...... """mpoM.qu. ~ ...~OO••
- I J ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Iota bón. Isabel n .... Soldado••••••••• ManuAl Crt"z López............... tintivo rojo y la .pe~B~n mensual de
2'50 pesetas, no VItalIcIa.
Operaciones y encuentros en cSan J01'ge de Manaca8:t cSolís) y la cSerafina) (Cuba), los dias '1 al 14 de marzo de 1898
1.er bón. del reg. lnf.a de . I
San Fernando n.o 11. Capitán••••••••• D. FBncisco Rod.ri~uezCriado ••.•• \
Idem de la Conetitución
núm. 29•••••••••••• Otro............ ) José Qn...ralto Gorro •••••••••••• Cruz de 1•• clase del Mérito Militar Clon
Idem de Asia núm. 55. l.erT.niente!l. R. & Juan BalltsterolB Domingu81 •••• dililUntivo rojo, pensionada.
Idero de San Fernando
núm. 11•••••••••••• 2.- Teniente Ill. R. ) Francisco Herrero Castellanos.•••
Idem de Asia núm. 55.IOtro............ :. Agustin Cifré Bequer•••••••••• 'ICruz de 1.a ola!!!8 del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
Bóll.. Prov!. de Puerto~Otro E. R. G,. C.. ) Fructuoso Ferntndez HernAnas.,,\ . .
Rico núm. 1•••••••• ,2.· Teniente.~.R. ) Vicente Gill Virnés.•..••••••••• O d 1 a 1 dal lU·.Lr1·to ...':lH-ftv "onl.er bón. del reg. Inf.al ru.z .6,' C ~Ile .... :Utl w..u.Ll/AI. "C~n8titu~i?nnúm. 29. Segundo t:niente. »Ferna!ldo Berenguer Fusté....... dIstIntIVO rOJo, penl1lOnada.
SanIdad ibhtar....... Médico 2. •••••• :. FrancIsoo Garcia Belenguer •••••
Sargento... •.•••• »Miguel Sl\nchez C&stillo••••••••• !EmPleO di segundo teniente de la E. R.
Crul de plata del Mérito Militar con dia·
Otro••••••••.••• Manuel EstéTez M~to....... ••••• ••. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetal1, no -vitalicia•
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
1.er bón. del reg. Inf.1l. Práctico de Vl.••• J~rónimo I8aac de la Iglesia.. • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
San Fernanllon.o 1~. . 7'50 peseta~, no vitalicia.
Cabo.. • •• . • • • • •. Alejo Sastre Sanz••.•.•••.••••••••1ti' 1 d t
Otro•••••• ~ ••••. Esteban Fresno CaEs•.••.•.••••••• )JJlmp ea ti sargen o.
l:loldado.•••••••• Domingo Ortiz Banera ..••.•..•••. \
Otro•••••••••••• Elfas Gareie. Alonso•••••••.•.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Cabo ••••••••••• Juliln Moliua M:onno......... .••• tintivo rojo y la pensión mensual 11e
. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro••••••••••••. Oonstantino Marzo Paset.,••••••••••
Id d B h S '11 ~cm2í de plata. del MérUo Militar con dil-So a o Martín ánc ez ev! ano.......... t" t" . la .'ó mensual de
Inf.a bón. de la Conllti· Otro•••••••••••. F:ranoillco Martín M.orera.... ••••• •• 7~n50Iv(t retaJo y .Pt~l~ ~ n '
t 'ó ú 29 . , . pelle 8, no VI '" 10111..uCln n m. ...... '~~ruz de plata del Mérito Militar 000. dis-
Otro•••••••••••• Franoisco Aaosta León.... •••• ••• • tih1J,vo rojo y la .pe~8!ón meusual de
2'50 pesetas, no Vlt$llCla.
Sar"ento •••••••• O. J?aquin Raga Alcaraz•••••••.•• Il~pleode·i\'tl.gundo tenien~edela E. a. R.
2.° Teniente E. B. ) ISIdro A:.J.drés Marin••.•••• "••• Oroz de l.a chll8 del MérIto Militar Clon
distintivo rojo.
Sargento........ »Miguel Nu,varro Casanova ••••••. Empleo de'segundo teniente de la E. R.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Inf a b6 A' 055 Práotico de LA••• Raimundo Martinez Revuelta •••••• · tintivo rojo y la pensión mensaal de., n. SIa n. • . 2'50 peseta!!!, no yit~li9ia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-
Otro. • • • • • . • • • •. A.ntonio Oliva AriIS. • • • • • . . • . • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalioia. '
Cabo.'. • • • • • . • • •. Jaan Suliar Torroellas..•••••••.••• ¡Empleo de sargento. .
Félix Corral Molina ...•.••••••••.•¡cr~z ~e plat~ del MéIito ~ilitar con dis·
JO'lé Martinez GÓmez. • • • • • • • • . • . . . tmtlvo 10]0 y la pallBIÓnmenstlal de
Dionisia Bior Mersegder.. •• •• • .• •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
):..uis RabadAn Rodriguez...••.•.•• 'lm 1 d d . d 1 JI RJuan Martinez Ibars••••••••••••••• f mp ea e segun o temente e a . •
lcraz de plata del Mérito Militar con dill'José MoncWa Conejero............ tintivo rojo y la pensión menl!Jual de. 2'50 p'esetas, no vitalicia.
José Márqu"z Casado••••••.•••••• 'l 1
Epifanio R••iirfgue:'. Garaia••••••••• ,Mmp ea de sargento.
¡J. FranciBc(l Diaz Navarro•••••••• '1llmpleo de segundo teniente de la E. R.
~cruz de plata del Mérito Militar con di!·Práctico de 2.a ••• Bartolomé Vitoria Gómez.......... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalioia.
C lcabo•••••••••••. Joaquin AIJava Castalio•.••••••••• Idem id. y la pensión menrmal de 2'50ab.a, esa. del Rey.. • • . pesotas, no vitalicia.Soldado.. • • • • • •• Francisco Martínez Trinidad. • • • • •• Idem id. Y la peneión mensual de 7'50
pesetall, no vitalicia.
labO.••••••••••• Daniel Juárl:lz HueJ..s.no •••••••••••• E 1 d tOtro ••••••..•••• Juan Palomar Garoia...•.•••••••••. mp ea e sargen o.Ar:':'b4'te°riaeg• Montalia, Artillero 1,°••••. ~~anóGóMméezdGaMroiatin·····.. ••••••• .~.Cruz de plata del Mérito MilU"r !Wn dia-. a r • • • • • • • • •• Otro•••.•••••••., ....ro o. n ez ar az. • • • • • • •• • • ti ti . l ló . . 1 d. tro. • ••••• . •• •• Juan Cintado Pére~ •• . • . •• • • • • • • • • 2:50vo ro~o y a lreÜH• n mensua •Otro•••••••••••• Jacinto Aráoz Gonzijlez............ pese s, no v a Ola.
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CUerpos I ReCOmpellll& que le Ie~ concede-------I HERIDOS' 1
. • 1 ~oruz de plata del Mérito Militar con die...ISoldado. • • • •• • •• EusebIo E$u.elllll'"L ollrt .•.•• t ~ • • • • tiutivo rojo y leí. pensión~meDBUa'l'lle
loabo Pedro Terraza$ Martiu~z........... 2150 pesetas, no vitalicia. .toruz de plata del Mérito Militar o.on die-l.er bón. del reg. Inf.a Práotico.•••••••• Antonio PelegríIl Rufz. • . •••••• • ••• tintivo rojo y la pensión menSÍ1al"~eConstitución núm. 29/ 25 pesetas. vitalioia.
. )~~~~~~~~~~
Soldado •••••••• Eanjamin Rodríguez Riebana... • • • • tintivo rojo y la. pensión meu!ual de
. 2<50 pesetas, no vitalicia. "
Cabo ••••••••. " La\lreano Barrón Blanco••••••••••• IEmpleo- de sargento.
. 1 • . . ~or~ ~e plat~ del Mérito. Militar C.9n di!-
lArtIllera de 2.&.. AntoUlo Ohicón Mora.............. tmtlVo rolo,y la penSIón :mellsuaL~1JAri.a, 4.0 reg. Montafia ,,2<50pesetas. no vitalicia. ' ' , ..6.11. batería.......... loruz de plata del Mérito Militar con di~.., Sargento. • •• • • • • Andrés Garcia E'jpada••••••• ~ • • • • .. tintivo rojo y la pensión :Q:l.ensual deI 7'50 pesetas, nO vitalicia. " .
Inf.a, bón. S. Fernando/Soldado Ars~n~o HClrtelano Jiménez : .}Idem id. y .la p~nsión mensual de 7'50
núm. 11 _(Otro •••••••••••• Flanclsco Aldea García............ peseútBj vltahCll~. .
BRaIDO
1 • lOr~z ~e plat~ del ~é~:~ü 'MiUtar con dis-
Otro .••••••••••• FrancISCO Molano Martínez { tIntlVO rOlo ~ J.,a pensiónmenaual de
r 2'50 1')P' ". •
, 10 r~ ......etaB, no VItaliCIa.
• a .•• , r...,; de platR del"Mérito Militar COn dis-
. Práctico de 2.••• Jlume Boech OlIva•••••••••••••••.•{ tintlvo rojo y la pensión mensual de
Inf.a1 Mn. A~Ia n.o 55. f 7'50 pesetas, vitalicia.
, .. • . {cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado. •.. .. ... Francisco Oauak:. J!'forgalet.. • .. • •• tintivo rojo y la pensión meneusl de
• 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Otro •••••••••••. MarIano r.¡t9.:rcia ~.Ioreno .•••••••.••.)oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Inf.a , Mn. Puerto RICO! , . tintivo rojo y la pensión mensllal de
núm. 1. _ [Otro JUPAn Garcta Santos............... 7<50 pesetas, vitalicia.
Acción en los puntos denominados ';Poto Piedra> y «Ba1'acoa" (Villas); los días 16 y 17 de marf80 de 1898
\
2 o Tenientp 'I:l n, M' 'I'R'd 1 R l'd '!lo 1 d 1 Mé' M'l't
• . "¡.ul• .I:Io. D. 19Ue 1 a go fos oo. Oru~ .e~. c a~e e . rIto 11 ar con
Oab.-, Oom.· Guardia SarP" dIstIntIVO rOlo, pen~lOnad~:
Civil de Remedios ••• (' .."nto •••••••• Ramó~Pérez Bll):~ue(Jo ••••••••••••~or~z ~e plat!, del !Mérlto.MIlItar con dis-
. , ..Jttbo ••.•••...•• José Junénez CotIlla.. . •••••••• ••• tmtlvo rOJo y la pSDlllón meneual de
f'i'x(JWpeta ••.•••• ' IDradio Bebal Rodriguez.. • .• ••• . ••• 2'50 pesetas, no' vitalicia.
~ ,
Inf.'" ídem•••• o ~.: ••••• Capitán••••••••• D. Severino Rodriguez Manzano•••• Oruz de La clalle del Mérito Militar COQ
distintivo rojo, pensionada.
Mªd~i"" 28 de febrero de 1899.
--••••&0<.........--,- /
OOBREA
SECOIÓN ,DE Ct1ERPO~ DE SE:ttVICIOS ESPECI.AL3S
BAJAS
, Exomo. Sr.: ,Ea vista de 'la instanoia que el Oapitán ge-
neral de 'Q\lba, cU'rso ti esté l\thiisterib en 29 4e ootubre ú1ti~
"
RmGLAMENTOS TÁCTICOS
Excmo. Sr.: )EI Rey (q. D. g.)t ., en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la compa-
ñia de Aerostación haga uso de la iáctica aprobada para el
regimiento de Po:htoneros, por ser la más adecuada Ala or·
ganización de diclb.a compañia, y que :por filU j6fé se propon-
gan lastmodificac~oneB que estíl!llle necesarias después de ha- ,
berIa en:~ayado plráoticamente.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos afias. M&-
'~:rid 2de marzo de 1899.
SECCIÓN DE INGENIERQS
DESTINOS
EXClllO. Sr.: Teniendo en cuenta las razones expuestas
por el director del Estableoimiento central de Ingenieros, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a. bien dispone:r qne el oapitán dela compañiad.e
Aerof!tación cese de 'llitar encargado del servicio ·fotagráfi'Oo,
desempeñando dicho servicio el primer teniente de la roia·
ma, ínterin se lleva á cabo el aumento de un capitán en la
planA mayor, el ca,al dehsrtí tenerlo t\ IiJU ·;,argo cuando se
realioe el aumento.
" De real orden 10 digo ll. V.' E. para IlU conocimiento y
deml\a efectos. Dio~ gtl,~rde Ó, V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de mano de 1899.
CORREA.
Sefior Oapitángtneral de Aragón.
SefiorOapitán gel:ler~l de Ang6l1.
_.-
CORDE,..
© Ministerio de Defensa
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mo, promovida por el primer teniente de la escala reserva
de Caballería D. Simón Gonlálel Balgaiión, en súplica de BU
licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Yen su nombri la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente y disponer que cause baja definitiva en el arma á
que pertenece.
Da real orden lo digo á V.cE. para BU conocimiento
'1 dem~sefeotos. llioBguarde t\ V. E. muohosaños. Ma-.
drid 2 de marzo de 1899.
COR:&EÁ
Slltíor Ordenador de pagos de Guerra.
Selior Inspector de la Comisión liquidadora de la InspeccIón







· Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadll.ra.
Seliores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Oo·
misión liquidadora de la Inspección de la Caja general
de Ultramar.
·Safior Ordenador de pagos de Gaerra.
'Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar_
l . •••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este'llinisterio en 16 de enero próximo pasado, cursando
inst~ncia del primer teniente de Artillería D. Antonio Pastor'
'y Clemente, en liúplica de que le sean abonadas dOI!l pagas
de navegaoión como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
'en suaombre la Reina RIgente del Reino, ha tenido á bien
·coneiderar comprendido al interesado en el arto 172 del re~
glamento de revistas aprobado por real orden de 7 de di..
·oiembre de 1892 (C. L. núm.31)4), teniendo derecho , las
· pagas de navegación que solioita, á razón de tluatro quintos
del sueldo de su empleo en Ultramar, no percibiendo en
, compenl!Jaoi6n por cuenta 1el presupuesto de la Península
los dos meses de sueldo confieoutivos á la ~eoha de su alta
, en b. misma, haciéndosele el abono por la Oomieión liqui-
· dadora de la Inspección de la Oaja gentlrtll de Ultramar, oon
· cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo ;digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos añoS. Ma-
drid 2 de marzo de 1899.
SUELDOS, HABERES Y~GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vilita del escrito que V. E. dirigió $
este Ministerio en 31 de enero próximo pasado, cursando-
instancia del Comimrio de guerra de 'eegunda clase, D. JOS6
Bisq~rra TorraDS, en súplica de q116 le sean abonadas ,dos
pagsD de na,;;~ación como regresado de Cuba, el Rey (que
'Dio! guarde)1 y en ,,!l nombre la Rein~ Regente del Reino,
ha tenido á bien considerAl' comprendido' al interesado en
el arto 172 del reglsmento de revistas aprot1ado por real or-
·den de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 3t'4), teniendo
derecho &, las dos pagas de navegación que solil,\,lta, á razón
'de cuatro quintos del sueldo de su empleo en U.ltramal', no
percibiendo en compensaoión por cuenta del prasupues~o.de
'la Panin.ula, ó !aintegrllndo en caso de haberlo~ perCIbIdo
'los dG' meges de sueldo consecutivos ti la fecha da ~u p..lt~ en
:In. mil!lma, y haciéndosela el abono por la Comieión .liquida.
dora de la Inspscción de la Caja general de UltratlMtr, con
cargo al fondo de repatriados.
De real ord$n la digo á V. E. para su couociml,'mto Y
demál! ef~cto8. Dios gl1¡¡rde á V. E. muchoa años. ~1!t~
'drid 2, de marilQ de 1899.
CORREA
Señores Director general de 'la G'Uardia Civil y Ordenador de
pagOf! de Guorra. . "
LICENCIAS
Excmo. Sr.: :HIn vista denn esorito que el Capitán ge-
neral de Ouba, dirigió á este,Ministerio en 25 de noviembre
ultimo, participando haber concedido cuatro mesei! de licen-
tlia para Bsuntos propios, en aquella isla al primer teniente
de la'Guárdia Civil D. Vicente Puerta Guerra, elRey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teQido á 'bien aprobar lti. determinación de la mencionada.
autoridad.
. .D..a or<1en de B. M. lo di~o á V.' !l. ~ar80 su conocimiento
y,de,más efectos. Dios guarde á V, E. muohos años. Ma-
drid 2 de 'marza de 1899.
Beñor Ordenador de pr.gos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é Inspector 'de la Odmisión liquida~cra de la
In~peociónde la Caís. giner..l de Ultramar.
DESTINOS
1l:xcmo. Sr.: :En vista cÍei ellcr1to <id' él capitán gen~.
ral de Ouba, dirigió á 'este Ministerio en 23 de diciembre úl·
tfmo, participando haber concedido el regre~ á la Penínsuw
la l por' cueñtadel Eetado, al segundo teniente de la bu.:.!dia
Civil D.'NicolásGal1ego Demiugüez, el R~y (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de la citada autoridad, disponien-
do que el interil!ladocause alta definitiva en la Península en
la forma reglámentaria.
De real orden lo 'digo á V. E. paía BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de marzo del1899.
ESOALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: En villta de un escrito que el Capitán ge-
neral de Cuba, dirigió á eete Ministerio en 11 de octubre úl-
timo, participando que ha diepuesto el ingreso en la escala de
reserva retribuida de Oaballeria,del ~egundo tenienta de la
gratuita D. Antonio Jareño Toro, el cual reune las condicio·
nes prevenidas, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de aquella autoridad, una vez que el interesado ha cum·
plido 91 plazo señalado en .el arto 8.° de la real orden de 22
de julio de 1895'(0. L. núm. 286), y asignándole la antigüe-
dad que le corresponda oon arreglo á lo preceptuado en la
real orden de 3 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 302).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1899.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sl.'. En vista de la instancia que el Oapitán ge-
neral de Cllbf.l cursó á este Ministerio en 27 de octubre del
año próximo pasado, promovida por el médico primero del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Bernardo Moas Viyaya, en I!lÚ-
plica de que se le conceda quedar en situación de supernu-
mer~;r;o sin sueldo con residencia en aquella isla, el Rt>,y
(q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el palie á la situación
de supernumerario para la Peninsula, pudiendo solicitar
después licenoia para el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio con su escrito de 21 de dioiembre último,
promovida por el ca·pitán de Infantería del ejéroito de Fili-
pinas, regre8ado en UEO d¡,licencia por enfermo, D. Rilti1'6'n
Camús y Viademonte, en súplica de reintegro de i!lÚ pasaje y
el de su esposa y una hija que por las razones que ~xpone
satisfizo da BU peculio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tinido á bien conoeder el reino
tegro de los pasajes de referenoia en la parte reglamentaria,
con arreglo al articulo 11 de las instrucciones de 7 da nQ'
viembre de 1891; y el del interesado teniendo presente que
la bt!ja de éste en aquel ArohipiéJago puede considerarse
como por motivo justificado y le son por consiguiente apl,i-
cables los preceptos da la real orden de 30 de nlarzo de 1895
(O. L. núm. 91).
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muohos afiolil. Ma-
drid 2 de marzo de 1899.
OOBBBA
Sefior Oapitán general de Castillla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador du pa·
gas del Guerra.
; .1•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de enero próximo pasado, promovida
por el médioo mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. An·
tonio Sutírez y FernáDdez, en súplioa de reintegro del impor-
te de su p,asaje de Filipinas 8 la Peninsula, esi como la par-
te reglamentaria del de su esposa D.lI Josefa Rlliz, que satis-
fizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regante del Reino, ha tenido á bien scceder á 10 solicitado
por el recurrente, oonoediéndole el reintegro del pasaje regla·
mentario de él y de su citada -esposa, oon arreglo á la real
orden de 30 ele marzo de 1895 (O. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1899.
CoRREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordena:ior de pagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la inl!!tancia que V.E. curiló á
este Ministerio en 15 de diciembre último. promovida por
el guerrillero repatriado de Cuba Ramón Cerdá Cantó, en
súplica de pa,~aje por (lu~nta del E~tado dellde Cuba á, la
Peninsula á favor de Sil esposa Sara Muñoz, residente en
Guantánamo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
© Ministerio de Defensa
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder' los 'deseos del
recurrente, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 13 de
las instrucoiones de 14 de enero de 1886 (O. L. núm. 7).
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!!. Ma~
arid 2 de marzo de 1899.
Sefior Capitán general de Valenoia.
Setiores Oa.pitanes generales de la segu.nda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Oomisión liquidadora de la Ins-
pección de la Oaja general de Ultramar '1 Ordenador de
pagos de Guerra.
_.-
SECCI6N DE ADKINISTBACI6N KILITAB
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del ellorito que V. E. dirigió á Iste·
Ministerio en 27 ae enero último, acompañando instancia
de D.llo Afrioa Puohe Brusco, solicitando en el concepto de
viuda de D. Ántonio Caloaño y Peralta, dUeño de la casa
que ooupa la Comisaría de guarra de esa plaza, la continua-
ción del arriendo que habia formalizado su difunto esposo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R.ein~ Rege~te del ~ei­
no, ha tenido á bien acceder á lo que solicita, redactándose
el nuevo convenio con la expl'e~ada señora, bajo la. mismas
bases y condicione. qua ha regido en el anterior.
De real orden lo digo á V. m. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1899.
CoRREA
Señor, Comandante general de Ceutl,l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convooaterias
de pr~posicionespara el arriendo de casa-habitaeiones del
general jefe d.i! Estado Mayo.r de ese cuerpo de ejército, re-
mitido por V. E. ;. este Ministerio oon I!!U escrito de 14 de
febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rigente del Reino, ha tenido á bien aceptar las proposicio-
nes preseatadas por D. IDooenoio GÓllJez, en la que ofrece las
habitaoiones de planta baja de la casa lie.lu propiedad, sita
en la calle de los Oubos núm. 5, mediante el alquiler anual
de 1.500 pesetas, tiempo de duración del contrato un año y
sugetlíndose á las demás condioiones, estipuladas en el acta
de la Junta reglamentaria de 14 del citado mes, debiendo
Silr cargo á la partida alzada del capitulo 15 del prelilupues-
to el precio del arriendo.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
dectos oansiguientel!l. Dios guarde á 'V. E. muchos años.
:Madrid 2 de marzo de 1899.
OORBEA.
Sefíor Capitán general de 'Pu~gQjl, ~~varra y Vasoongadas.
Señor ,Ordenador de pagos de Q,uer"!l.
_..
CONTABILIDAD
Oircular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que en el
presupuesto vigente de la Península no existen créditos para
poder aplioar y satisfaoer los devengos de todos 10B jefes y
oficiales repatriados da los ejércitos de Ouba y Puerto Rico,
y linte la neceaidad de ar~itrar el1l1e~io de obtener los 00-
r.respo~dientellpara !lue no pue<\a lle~ar 81 caso de que no
fllle. posible satisfaoer mensualmente dichos devengos. Oon-
; side~p.a9 qlle, una vez que existe el crédito extraordinario
:de la 8u~rra, á41 (js.J:P,'s "~9..8~!JO _afec1~n 4~an~e el"preStl~~e ,..~
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CORREA
Befior Capitán generál de Castilla la Nueva ~ Ext:a;:¡::.dura.
a.flor OrdenAdor de pagos de Gu.erra.
GANADO
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reins
Regente dél ReinO,l!6 ha servido disponer que las ocho mu-
las que fuerdn dentinadal!l al 'Parque de Ecija y que ea end
cuentran en Sevilla segúií diepuso la real orden de 17 de
noviembre último (D. O. nÓm.• ~&8), ss incorporen á Ja ter-
cera sección suelta montada de la segunda brigada d., tro-
pas de Administración Militar, á que perteneoen, debiendo
verifiaarse su conduooión desde Sevilla á Valladolid á cargo
de un cabo y aúatro solda~ós de Administración MilLar, y
deatuarse loe transportes de ida. y vuelta de la tropa y el de
ida del ganado por ferrooarril y cuenta del El!tado.
De real orden lo digo á V. E. para IIlU conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. !l. mucha atioe, Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con
feoha 10 de diciembre último l por el cabo de la Zona de
reolutamiento de Madrid núm. 58 Angel López Jiménez, en
súplica. de que se le abone la pensión meneual de 7'50
pesetas de una cruz del Mérito Militar rr'ja, no vitalicia, que
le fué concedida por real orden de 9 de junio da 1896 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 127), á contar desde el mes de octu-
bre último, el Rey (q•.D. g.), yen eu nombre la Reina
R8gen~. del Reino, dado el oaracter no vitalicio de la pen~
sión y 1ieniendo en cuenta lo resuelto en real orden 1e 19 de
noviembre de 1891 (C. L. núm. 445), ha tenido á bien des-
estima.r 1& petición del recurrente por carecer de derrcho á
lo que 8olicita.
De real orden lo digo á,. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.lII. muchos años. Ma·
drid·2 de marlo de 1899.
Señor Capit6n general de Galicia.
Señor Ordenador 415 pagql!l de G.erra.
,~ .~. .,~ ~
GASTOS DIVERS05 É IMPRIIlVI8TOS
Excmo. Sr.: En vista del esor1t~ que V. E. dirigió á
este MinÍllierio en 14 o"lebrero último, ~1\JtilJipandoq ne en
el Sfpediente que se instrare en averigu~ciól1 ~e~. dOIO.inio
dtlllllstado y de pattili1Ulare8 en terrenOs IDmedIat!l~. ~1 ex·
convento de Montefaro (lterrol), había sido preciso pedll una
certifioación que ha expedido el archivero de protocL'1?s
de "VillanQe.,. y Geltrú, D. Joaquín Basora, el que 80b..
cita se le paguen liUi dereohos, importantes 11,45 p"lsetlU!
que le correlllponden con arreglo á los articulos 11, 1.3 Y 11
del arsnceI, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RaID" Re-
gante del Reino, ha tenida .á bien disponer el pago de la ~e-
. f~rida cantidad al archivero de protocolos de refe~encI8,
aisildo cargo IeU importe al capitulo de gastos dIversos
del aotual presupuesto. . .
De reRl orden lo digo á V. lll. para su conOOImlel.lto y
demás efectos. Dio! ¡;ul.\rde á V. E. much08 años. Ma·
drid 2 de marzo de 1899.
ejeroioio las obligaoiones procedentes de aquellos ejército!,
puesto que, como se deja dioho, , en el de la Peninsula no
existe crédito '1 habría necesidad de arbitrarlo por medio de
llupletorios, el :Rey (q. D~ ¡.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del 'Reino, se ha Bervido disponer lo siguiente:
. V' Los devengos de jefea y ofioiales del ejército 1 asimi·
lados procedentes de las islas de Cuba y Puerto Rico como
repatriado! y en situación de excedente!, se acreditarán en
hómtnsn eflpecialfla J en ls tarma reglamentaria, con aplica·
\iii)n al crédito ái:traordinatio de la guerra, en el capitulo
adicional' la lección tercera del presupuesto de la isla de
Óuba, interin ,e eQnªisº~~ Q~$ditoll para esta atenoión en 108
preSUpUt'llltol de la Peninll1~lll.
:1.° Dichas nóminas !e formarán d partir desdE! el próxi-
nlO !nel!! de abril, tlor los :tni~mos habilitados de las clases
rellpeotiv8s en los distritos, retrotrayéiidb l!'iB efeGtos de alta
'1 reolamación de haberes á la época desde que ¿ cada fnief!"
liado le ha correspondido en la Penin!lu.la, aunque Ja les ha·
yan sido acreditados en t1ir8~ nfltttinatl pata lo cual la In·
tervención general, rectificará las respectivas.liquMioiones
de nómina¡ y extractos, anulando lo! hallareil en lB onaniis
a\ que fUlciendan las que han de reclamarse de nuevo, y el
certifieado que expida da esta anulación l servirá de justifi-
cante á las nneV8I nómmlls (¡ue S8 formen.
3.l:l Estoi certificado. éerán refflitldoa al íntendente jefe
de la Oomisión liquidadora de la -isla de Cuba, para que dis-
ponga que IUI importes lean reintegrados al presupuesto de
la Península y surtan los efectos procedentes.
4:.0 Las nuevas nómina!, debidamente documentadail, se
aurladn en los p1azosestableoidoB al Intonde.nte jefe de la
comil!lión de incidenoias de la l'1a de Cuba en Aranjuez,. 'el
qUe dispóndrá 10 COnveniente á. 8U examen, liquidación y
pago.
5.° DIcha comisión, con presenciada elta'3 nóminasliqui.
dada., pedirá los fondos que SelltD neceliarios para su pago
al Minilllhrio de Ultramar, interesando se le consignen en las
prOfinclal!l Ó $t1(!l1rssles del nanco de Eepaila can arreglo á
la dilltrlbución que ha de formular según la residencia de
1013 i~te~e~lil!ilos '1 forma en que lo eQIiciten 10B respeotivos
habm\a~Qil, . . . . 1Ssilor Oapitán general de Sevilla 1 GraDa"•
. ~'? donllignadoB que B8lLn el!tos fondoS se 8i:plhift4n por. ." .
dioha comisión loa mañdamientos di pago necesarÍOQ ~ l&llYil Sañor OapItán general de la séptIma regIon
de los habilitados, que lo! reoibirán por conducto de las - lB ."
intendencias militares de la región, para que por las mis·
ma! !e pUed~n hacet las anotaoioI1el!l reglam.ntarial!l en
libreta y cuenta tapealal y separada de las demás l asi como
dilponer los reintegros coWlspondientell 1\ lQ~ hll);JE;lr,S q\1l}
Be anulen. materialmente ó por formalización.
7.0 Loa comisarios de guerra de reviBtas que ;han de
autorizar dichas nómina!!, qUe serán los mismos de las que
afeotan á los créditos del presupuesto de la Península, aui·
darAn de evitar abonos duplioados} procurando también por
IU parte, la deducción en aquéllas de los haberes que de
nueva se acrediten en las nóminas que han de tormarse COn
arreglo á esta disposioión; y
8.° Los devengo! correspondientes al personal que for~
mil. la Oomisión liquidadora de Administración Militar, que
estaba establecida en Aranjuez y que continúa en la miema
forma, se reclamarán y abonarán por dicho crédito, de aná.
loao modo á lo que se deja indicado.
De real orden lo digo á V. E.. para su conooimiento y
demás efectos. Dioe guarde' V. JlJ. m.uohos añolll. Ida.irid
2 de marzo de 1899. ' '-.
j Sofí.!'•••••
....-
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MATERIAL DE CAMPA:RA
EX!Jmo. Sr.: En vista de la conveniencia que existe de
dotar B cada uno de los parques administraUvos de eampa-
filio del material necesario al efecto á medida que Me vayan
organizando. y hallándose en este cala los de Eoija y Vito-
da, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha eervido disponer que por el Estableoimiento
centra! de loe servicios administrativos se remitan á dioholl
puntos los efectos que E~'detallanen la siguiente relación;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que el traE-
porte tí que dichtl remesa ha de dar lugar 88 efectútt por
ferrooarril y cuenta del Estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de ~arzo de 1899.
CORREA.
Señor Capitán ge:Q.eral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de las segunda y ,exta regior;aes.
Relación que se cita
nen lae dUer.ncia! de descuento de los meses de mayo á sep.
tiembre próximo pasados» por haber continuado durante di.
cho periodo de tiempo prestando sus servicios en la Coman.
, dancia general de Malilla» el Rey (q. D. g.), '1en su nombre
la Reina Rellente del Reino» ha tenido á bien conceder al in-
teresado el menor descuento que solicita» en virtud de lo dis.
puesto en real orden de 11 de diciembre, de 1893 (D.O. nú-
· mero 276), y autorizar al ha.bilitado correspondiente para
efectuar la reclamaoión dll importe de dichlll!l diferencial
· de descuento en adicional al ejercicio de 1897.98~ por lo que
· 8~ refiue á los meses de mayo y junio upresados» en 101il tér-
· minos reglamentarios y p~ra los oportunos efeotos de conta-,
bilidad qUI están prevenidos, y en nóminas corrientes las de
los mtUles restantes del actual ejercioio.' .
De real orden 10 digo á V" 1Il. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ¡, V. JlI. muchos afias.
Madrid 2 de marzo de 1899. '
OoU:L\
·Señor Capitán general de Castilla la Nuna y ExtremadD.ra.
8eñores Ordenador de pagos de Guerra y Oomlmdante gene-
ral de Melilla. '
SUELDOS, HABER!lS y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inliltancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su esorito de 10 de enero úitimo, promo,
vida por el teniente auditor de tercera del Caerpo Jurídico
Militltr D, Angel Garcia OttlrmíD» en súplica de que se le abo-
Tiendas exagonales•.•••.•.•• , . • • • • • • • 2 1
Idem cuadradas•.•... -., • , .•• ' ••. . . • 2 2
Idem cónicas reformadas•• - . •• •• •• .•• • 250 250
Idem id. núm. 1 .••...•.•.•.•.. ,..... 15 15
Idem dobles cafioneras.. . • . • • • . • • • • • • • 42 »
Idem garitas................. • • . • ••. 10 »
Banquetas •.•••••••.•••••••••.•. , • . • 300 100
Perchas de hierro ••••.•••••• , • • • . • • • • 50 50
Veladores tripode .. ••. . •• •• ... . •. •••. @O 50
Hornoa de campafia.... ••••••.••••••• 10 »
Idem de montafía. • • • . . • • . • • • • • • • • • • • 5 »
Espuertas. • • . . • • . • • • • . • • • • •• • •• • • •• • 126 ~
HachaR •••••••••••••••••••••••••• , • • 113 ~
Palas. ••• •• • • ••••••• • • • •• • • • • . ••• • • • 133 t
Picas•••••••••• , ••• •• •• •• • • • • • • •••• • 113 )
Efectos
Madrid 2 de marzo de 1899.
'. t ••




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), yen su nombre la Reina
Rtgentl del Reino, de acuerdo con lo infor~~do por ese Con-
sejo Supremo» ha tenido á bien conceder á 101 comprendi-
dos en la siguiente relaoión que empieza con Domingo Alva-
rez Aparicio y Josefa Hernández Vicente y termina con An-
drés Valoria Fernández, por los conceptos que en la misma se
indioan. l8s pensiones anualelil que se les sañalan como, com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que Be expresan. Di-
chas pensiones deberán satisfacerse á los intereslldos por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias que lIe mencio-.
nan en la susodicha relación desde las fechalil que se consig-
nan» en la inteligencia de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva deolaración en favor del que sobreviva '1 las viu·
~das mientras permanezoan en dicho estado.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. DIos guarde' V, BI. muchos años. Ma·
-drid 1.0 de marzo de 1899.
CfllRREA.
Befior Presidente del Couejo Supremo d. Guerra y o.ariaa.
" ." a~l3eñores Capitanes generales de las regiopelJ.
© Ministerio de Defensa
~
Relacíón (Lue se cita
50115 julio 1896 •.. , 7Iídem .••• !1898IGranada.•.......... "1 Almuñécar •.••.••• ¡Granada.
50Iídem.......... 29 octubro •• 1898 Sevilla Osuna Sevilla.
5°115 julio 1896... 21 novbre ., 1898 Salamanca Cabrillas..••••..•. Salamanca.
50 Idem.......... 1 enero 1898 Valencia Valencia Valencia.
50 Idem. . . . . . • . .. 213 novbre •. 1898 Orense, ...••••..•••.. Allariz..•.....•.•. Orense.
50I[dem. ..••.•••• 3 diebre... 1898 Teruel .•...•••.•••. " Sarrión ..•...••. ,. Teruel.
I . . e {Villanneva de Cór·50 dem.......... 28 JUUlO .... 1898 órdoba............. d b Córdobao a........... .
lId "O b' 18 ¡PagadUría de la Junta50 em.......... .. octu re.. 98 d Ci p' C f t Valenciae ases aSlvas... o ren es • . • . . • . • . •
















I1ESrnIliNCU DE LOS INTERI!I8ADOB
18iJ8\Sevilla..•...•.••.... , Dos Hermanas••... 'S\:lvilla.
1898 Avila Bohoyo ávila.
1898\Pagaduría de la Junta
( de Clases Pasivas .•. Zaidén.•.•.•.••••• Huesca.
1898 Huelva El Cerro Huelva.
1898 Pagaduría de la Junta
de Olases Pasivas ••. Alcoy, •••..•....•. Alicante•
1898 Idem . • . . • • • . • . . • • . .. Idem............. Idem.
1898 Huesca ••••.•....•... Bolt:a .....•. _••... Huesca.
1898{Pagaduría de l~ Junta . •
de Clases PasIvas ..• Olivares ......•••. Sevllla.
1, ¡palOmares del Cam-1898 Cuenca.............. ICuenca




1Imayo 1898 Guipúzcoa Zumaya GuipÚzcoa.
1Isebpre 1898 Avila .•.•..•......••• Barraco Avila.
17 agosto. .• 1898 Pagildurfa de la Junta
de Clases Pasivas •.. Javea ••.•.•... ; ••. Alicante.
20 febrero.. 1898 Alavn ••.•... '0' •••••• POI'tal do Aniaga .• Alava.
31 octubre .• 18U8 Tarragona ..•..•.••.. Selva del Campo ... 'fal'l'agona.
1 novbre... 1598 Cuenca ... ; ....••.•.. Fuentes•.••....... Cuenca,
16 junio.. •• 18\18 Salamanca ••••••.•.•. Béjar ..••••..••••• Salamanca.
22 sepbre... 1898 Lugo .......••••.•• ." Santiago de Lindin. Lugo.
FECHA
EN QUE DEBll ¡¡MPEZAlt
Leyes '1 EL ABONO IDele~ación de Hacicnda
ó reglamentos qÚ,e DE LA PENSIóN delaprOVincia'enqueseles! I
se les aplican . I I _ consigna el pago
• Dia Mes Ano
iJÜI·¡:~\JUl."""" '1 28If<::1:>rlJl'o" .50 Iuem . . . . • . . • .. 29 agosto •.
50 Idem..... .. .. • 16 novbre...
50IIdem..... ..... 19 abril ....
50 Idem.. . • . • • • . • 20 junio .••.














































EMPLEOS y NO)IBRES DE LOS CAU[ilANTESI CONCEDllIParentescocon los
causantes
NOMBRES llE LOS INTERESADOS
Madl'id 1.° de marzo de I89\).
Domit!go Alvarez Aparicio y Josefa
Hernández Vkente...•••......•• Padres...••. :Soldado, Ant.onio Alvárez Hernández.
.Mall'l'iel Balbast.re Serrador•.. " .•..• Padre ....•. Idem, Juan Balbastre Mup.oz.: .
An1lonia BrotaRa Fernández .•...0 ••• Madre vinda. Idero, Benito Quintas Bro~aña•......
Jaime Brun Escriche y Antonia Gar- e o ,
'cés Tatamo:í1de Padres Idem) Joaqnfn Brun Garcés .
.kgust!n Cabezas Moreno y Ana Leo-lldem ...•••. Idem, Francisco Cabezas Lópe~.....•cadla López Cabrera•.........••. j _
Anto~io OO'l'r~cher Gómez y Maríalldem •••.••. Idem, Pedro Correchar Guigó .•..•...Gmgó Mat·tmez...••..•........•. ¡
;;rosé Diaz Porra y Esperanza Fernán-
dez Chaves.. . • • . •• .. .. • • • . . . . ••. Idem Idem; Andrés Díaz Fernández •.•..•.
,JoRé Antonio Echave Aizpurúa y
Martina Echave Gal&rraga.•.•.... Idem .•..•.• Idem, Julián Echave Echave ••.•••••
°Marcos Francisco Rodríguez y Juann .
Domínguez Yáñez ....•....••.•.. IdE>m •....•. Idem, Juan Francisco Demínguez .••
Joaquín Gual ToldíyMaría PuigFont [dem Idem, Francisco Gual Puig .
Diego Gutiérrez Gómez y María Fl'an-
co ~errero •..•...••••......••..•. ,Idem..• _.•• '1 Idem.' José Gutiérrez Franco .•...••.
;Salústutno GamoF1Qr Padre Idem, Bernardo Gamo Flor .
Tomás Ibarz Chavarría y Juana Me·lPadres ••••.. Idem, Antonio Ibarz Metante •••..•••tantePena ......•.••••....•••...
.And~ésLeandro Pérez y Manuela Díaz I •
Suero Idem Idem, Juan Leandro Dlaz .....••••••
Rita Moya Llacer .••••......•.••... Madre vinda Idem, José :Monllor Moya ..•••....••
.Juan Bautista Mira Jordá Padre C!JTneta, Juan Bautista :Mira Giner .••
Romualdo Nueno Ls:rcorreta y F~¡pa
o· Gerico Labarta ..••.•... ·.....•... Padres...••. Soldado, Mateo Nueno Gerico; .••.••
.:Manuel O~'tiz Garcfa y Felici!lna Pa-l ", .
. llarés Muñoz ¡Idem Idem, José Mana Ortlz Pal1arés ..
-Felipe Poveda Zamorano y FeliPa¡
Prieto E-ernández...•.......••.•• Idero •.•••••IIdem, .Anlceto Poveda Prieto •.•.•.•.
;José Peralta l\Iartín y Encarnación
MediIia Arnedo••••••...••...•• 'IIdem ..• ,••.. jIdem, Francisco Peralta :Uedina••••.
Nanuel Rodríguez Galván y María
Verdejo Ruíz Idem .•..•.. G. civil, Francisco Rodríguez Verdejo
;Antonio Sáenzdel Burgo I.,arrea y To-I Id jBoldado, Santiago Sáenz del BurgoDu-masa Durana á becia .••....•.•... j em.••.•. " rana .•.•....... , .••••••....•••.
'Teresa Soronella Monué .••••..•..•. ¡Madre viuda Idem, Francisco Torrens Soronella ...
J';lernardlno Soria L6pez y EdUVigiHI
López Izquierdo : .. Padres Idem,Gabriel Soda López .
Santos Tordc~ Villalón..••.••.••.. Padre .•.••• Idem, Santiago Ton!co Lomo•..•.•••



















Señor Direotor general de Carabineros.
--Oi1·cular. Excmo. Sr.: En vilta de lo propuesto por loa
Capitanes generales de ras regiones é islas Baleares y coman-
dantes generales de Cauta y Melilla, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
profesores suplentes de las Academias preparatorias de sar·
gentos que St'l indican á los jefes y oficiales comprendidos en
la tliguiente relacirín, que principia con D. Emilio Gil Alvaro
y termin.a oon D. Benito Navarro Olfiz.
De real orden lo digo á V.:ro. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de malZO de 1899.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Reg6nte del Reino, se
. ha serTido destinar como jefe de eltudios del ~olegio para
oficiales de ese inetUuto, al teniente ooronel D. Alejandro
Martinez Serrano, que pre!ta BUS servicios en la Oomandan-
cia de Bilbao.
De real orden lo digo t\ V. E. para IU cenocimiento y
demás efectós. Diol guarde á V. E. mucho. afíol. lIa-
drid 2 de marzo de 1899.
puesto de la cantidad necesaria para la reparación total de
la referida obra, Iilin aeign!lr cantidad alguna anual, y que
una vez formulado, 18 remita á elte Ministerio con la posibli
urgenoia para su exámen y aprobación.
. De real orden lo digo á V. IIl. para su oonocimiento y
demá! efeotos. Dios guarde tí. V. E. muchos afiol. Ma-
drid 2 de marzo de 1899.
OORREA
gefíor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
.,.
CAMPOS DE INSTRUCOION
EXOMO. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. en 7 del
actl1all3úbre el estado de las obra!! del campo de tiro de
cAroca:t, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido diaponerque Be formule el prEleu- Señor•••
Relaci6n que se cita,
Excmo. Sr.: En vil!lta de lo propuesto por el director
d. la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g'l, y en su
nombre la Reina Regente del Reino,s5 ha servido aprobar con
carácter provisional los programa! nuevamente formulados
para los estudios del quinto afio de la citada Academia, au- .
torizando al referido director para que los expresados pro-
grama. puedan regir en el próximo curso que ha de empe·
zar en el mes actual.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de marzo de 1899.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremaifura.
Señor DirEctor de la Academia de Artillería.
--<:>o<>--
Sefor Oapitán general de SeYilla yGraucla.
SECCIÓN DE INS'r:RUCCIÓN '2' 1tECLU'rAUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excm.o. Sr.: En vi!ta. de la instancia. promovida por el
sargento del batallón Oazadores de Tarifa D. Muuel Galvu
Caballero, en solicitud de ingreso en el Oolegio preparatorio
militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar lo solioitado
por el recurrente hasta que se anuncie nueva convocatoria
para ingreso en el citado colegio.
De real orden lo di'go El V. E. para S11 conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos añoll. Ma·
drid 2 de marzo de 1899.
Arxnlts NOMBRES Destino que desempeñan
Academia. de; Madrid
Infantería •••••••••••• Comandante••••• D. Emilio Gil Alvaro••••••••••••• , Reg. Rv•. núm. 72, agregado.
ldem•.•••••.•••••.••• Oapitán......... :t Mamerto Lópraz González•••••••. Zona de Madrid núm. 58, agregado.
Idem •• ; •••.•••••••••• Otro............ :t Francisco Ruiz Meral!! ••••••.•••• ldem. .
ldem.•••••••••••••.•• Primer teniente.. :t Ftlrnando Moreno Sarraia ••••••• Bón. Oaz. de Alcántara núm. 20.
Oaballería ••••..•••.•• OapitAn ••.•••••. » Angel Vázqm'1,; Gómez•.•••••.•• Excedente en la primera región.
Idem.•••••••••••••••. Otro............ :t 'h1arcelino Ortega Macazaga •••••. Id.m.
Artillería••••••••••••• Otro............ :t Pedro Albaladejo y Alarcón ••••. Junta Consultivt\ de Guerra.
Ingenieros,•••••••••••• Oomandante..... ). Fernando -Navarro y Marqués.••• Comisión aotiva.
ldem••••••••••••••••. Capitán......... ) Francisco Oafiizares Moyana••••• Primer Depósito Reserva, agugado.
Acad.,mia. de Sevilla
Infantería •••••••••••• /Primer teniente"ID. Lutgardo de la Vega GOnZález••• /Reg• Inta de Granada núm. 34:.
Idem., ••••••••••••••• Otro............ :t Antonio Glltiérrez Oalderón ••••• Bón. Caz. de Segorbe.
Oaballería •••••••••••• Capitán•••••••.•. :t José Alvarez Moreno •••••••••••• Excedente en la segunda región.
A.cademia de Valenoia
E.tado Mayor ••••••••• /OaPitán•••••••• '¡D. Enrique Alix RecaIde.•••••.••• ,¡CUartel geueral de13.er Cuerpo dellJjéroito
Infantería •••••••••••• Comandante..... ~ Francilco Paulino Pioó•••••••••• Zona reolutamiento Valencia, agregado.
Ingenieroa ••••••.••••• Capitán......... ) rOllé Maestre Conea ••••••••••••• Comandancia de Ingenieros de Valencia.
Aoademia de Baroelona ' '
lnfanteda Comandante••••• D. Manuel Senespleda Barraohinas•• Zona de Barcelona nÚm. 59, agregado.
Idem Oapitán......... :t Natalio Lozoya ViII.campa•••••. Idem. _ .
Idem••••••.••• , ••. ·••• Otro............ :t Leandro Osorio Buxens ••••••••• Reg. de Navarra como repatriado.
Ingenieros Comandante., •••. :t Ramón FOlt Medi~a Depósito de Reserva de Ingtnieros.
Idem. . • • • • . • • • • • . • • •. Capitán......... :t Guillermo Lleó Moy.. • • • • • • •• •• ldem.
ldem.•••••••••••••••• Otro.. •.••••••••• ) José Roca .Navarro•••••••••••••• Idem.




NOMBRES Destino que desempeñan
995 l.
Academia de Zaragoza
Infantería •••••••••••• ¡Primer teniente. 'ID. Mateo Trillo GarcIa •• , ••.•••••• \Reg. de G""I"l1'\R núm. 22.
Caballería •••••••••••• Otr~............ »Cés~~Gázque Aznar•••..••••••• l.~ Sec?io?" 4,'> Depósito de sementales.
Artillería••••••••••••• Capitán......... ) EmlllO NaVA~Ci]é!l y de Gante •••• 7. reglmlento montado.
Academia de Burgos
Infantería •••••••••••• 'Otro••••••••••••1) Lorenzo Lamburri Manzanares ••• ¡zona de reclutamiento de Burgos.
Artillería ••••••••••••• Otro............ ) .Baltssar de la Macarra. Rodríguez Parque de Artillería de Burgo!!.
Ingenieros •••••••••• ;. Otro............ ) Sebastián Caral Rivera•••••••••• Comand.ll. de Ingeniaros de Burgos.
Academia de Vitoria
Infantería. •.•••••••••• /Primer teniente •• ¡D. Arturo Iruretagoyena Egozoue••• IBón. Caz. de Estella. .
Caballería •••••••••••• Otro............ ) Luis Hierro del Real •••••••••••• Reg. Caz. de ArIabán. .
Artillería•••••••••••• , Capitán. •••••••. ). Francisco Maldanado y Rato••••• Parque de Artillería da Vitoria.
Academia (le Valladolid
Caballería •••••••••••• ¡Capitán••••••••• ¡D. Luis Diez Serr<;no••••.••••••••• /Reg• Rva. de Valle.dolitinúm. 30.
ldem.•••••••••••••••• Primer teniente.. ) Aluro Prende? y GonzMez Pela•• Cole~io de huérfa.nos de Santiago.
Artillería••••••••••••• Capitán......... ). Ramón Páramo Fernández•••.•• Comisión activa.
Academia de la Corufía
Estado Mayor••••••••• Capitán ••••••••• D. Manllel Sanjuan Bello •••••••••• 1Cuartel general 8.0 Cuerpo tia Ejército.
Artillería••••••••••••• Otro. •••••• •• ••• »Antonio Darán Lóriga•••••••••• Comand.a y parque de Artill'3rfa dtJ la Co..
. raña.
Ingenieros•••••••••••• Otro. ••••••••••• ) Jacobo Arias SJ.njurjo •••••••••• Oomand.a general de Ingenieros del[8.o
Cuerpo.
Academia de Baleares
Infantería •••••••••••• /caPitán••••••••• IO. José lbéñez c:>no jReg. Reserve. de Baleares núm. 1.
ldem.•••••••••••••••• Primer teniente.. :. Leonardo Olivm: Moragas •••.••• Idem regional de Hem, núm. 1.
Artillería ••••••••••••• Capitán......... ) Bernardo Ferrá Fluxá •.•••••••• Comilud..a de A;:tillerill de' BalMreiJ.
Academia de Ceuta
Artillería••••••••••••• ¡primer teniente •• ¡D. ~os~ ~ermolia!Gth•••••••••••• 'I~.er Bón. de Artilleda de plaza.
Idem.•••••••••••••••. Otro............ :. i1:11111l0 Pérez Gomez .••••••••••• Id!:lm.
Idem Otro............ ) Carlos Alfonso da Comesafia••••• Hem.
Academia de Melilla
Infantería •••••••••••• Capitán ••••••••• D. Carlos Apolonio Fernández de
Souza.. . • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• Seoretario permanente da causas.
Artillería••••••••••••• Primer teniente •• ) Cándido Lobera Glrala •• : ••••••• 1O.Q Mu. Artillería de plaza.
Ingenieros•••••••••••• Otro............ :t Benito NaVl.'Irrc Ortiz ••••••••••• Compañía de Ingenieros.
Madrid 2 de marzo de 1899.
•••
CoRREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Y en sn nombre la Rei-
na. Resente del Reino, se ha servido 4lprobllr el nombra·
miento de v()cal en la Comisión mixta de reclutamiento de
Palenoia, del couiandante de Infantería D. Nicolás Ursa de
Dil:go, según propuso V. E. en su escrito de 7 del mel pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V.!I. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos aftas. Madrid
2 de marzo de 1899.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Exomo. Sr.: En vieta de lo propuesto por el Director
de la Aoademia de Artilleda. el Rey (q. D. g.,. yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, Ille ha servido nombrar pro~
feeor, en eoxnisión. de la citada Academia, al oapitán del
Cuerpo, D. Atanasio Torres y Martín, con arreglo á lo dill!-
pUesto por real orden de 28 de octubre próximo pa8ado, y
que Be halla exoedente en la sexta región.
De leal orden lo digo á V. m. para !l1 conocimiento y
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demálll efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma-
drid 2 de marzo de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Seiíorss Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de GUlIrray Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Acaiemia de Artillería. el Rey (q. D. g.', yen su nombre
la Reina Regente del t{eino, se ha servido nombrar ayudan·
te de profesor, en comi8ión, de la citada ftcademia, al primer
teniente del Cuerpo, D. José Martfnaz DÍ1lz, con arreglo á lo
dispuesto por real orden de 28 /le octubre próximo pll8ado,
que se· halla excedente en la llrimera región.
D0 orden orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mucho~ atoil.
Madrid 2 de marzo de 1899.
COHREA
8efior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SafioresOrdenador de pagos de Guerra y Director de la Aoa·
demia de Artillería.
..
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OomUnA
Safior Capitán @(eneral de Sevilla y Granada.
REOLUTAMtENTO y REEMPLAZO DllL EJEiWITO'
Có:aREÁ.
Sefiores Capitan&s geñ.6~~1 de Castilla la N~eva y Extremada-
ra y Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
los veoinos de 10lÍ puntos qlUlllEl indican en la relación que
se aoompaña, en l!lolicitud de que se exima del servicio mur-
tar activo á los reclutas que también se expresan, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo con lo informado por la Comi~iónmixta de reolu-
tamiento de las provinciali respectival1l J se ha servido deses-
timar dicha' petición.
De real orden 10 digo á V. E • para iU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. JI. muoho:! afias.
.Madrid 2 de marzo:de 1899.
diente alguno relative á la exoepción del servicio militar ac-
tivo.
De real orden lo digo á V. E. para. su cOl1ócimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde av. :m. muchos afios.
Madrid 2 de marzo de 1899.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la insta.nciapromovida por el
recluta de la Zona de Granada y cupCi de Lopara, Nicolás
martínez MuñozJ en Bolicitu·:i de que se le concedan tres me-
sss de limmda hasta que se defina la situación que le corres-
pond6, el Ray eq. D. g.), y en su nombre la Reina RE/gente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reolutamiento de la indicada provincia, S6 ha ser·
vid:) desestimar dicha [petición, por no tener racuIlSo pen~
•••
Excm::. S!'.: Accediendo á 10 propuesto por V.E. á este
M~nistf.\Kio en 6 del me!!! próximo pflsl1.do, el Rey (q. D. g.),
;; en su nombre la ReiD.a Regente del Reino, ha tenido tí
bhm difpon.er E:e destinen al Colegio de Guadalajara siete sol·
daüos del Arma de Infantería:en concepto de ordenanzas J
CQ~O il,ume;¡to de la plantilla que 8t' al!ignó al f.xptesado
Centro por real crden de 28 de julio último (D. O. núm. 166).
De real orden lo di!!() á V. E. para !In conocimiento y
dfmás t:fectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoB. Ma-
drid 2 de nlarzo de 1899.
MIGUEL CORREA'
Señor Presidente del Consr-jo de Administración de 1110 Caja
ds Inútiles y Huérfanos de la guerra.
Relación que se cita
,
VECJNDAD
Nombres de los recurrentes Nombres de los reclutas
PueblG PrOVincia
Peuro Gadsa Illana•••••..••......•.•.• Aleonada ••••••• .. 8egoviB •••••.•• lJlusebio Gadea Lozano.
Juan Ant{lUio Martinez Martinaz•••••••• Antas ••.••••••• "•• Almeria. ro •••• Andlé. Martinez Soler.·
i:liadnd :& de wl'Arzo de 1l::)l:i9. CoRRlil.A.
OOl1RlllA .
REDENCIONES
Sefíor.CApitán general de Cdalnña.·
-~-.
IMPRElf.CA Y LI'roGBAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA GUElmA
. CORJ~BA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuasto por V. E. á este
Ministerio en esorito de 10 de enero último, el Rey (q. D. g')J
yen eu nom.bre la Rllina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al farma,céntico pror~l5ionl\l del cuerpo de Sanidad
Militar, D. Juan José Goirey Calleja J la cruz de primera cla-
se del Mérito Militar señalada para premiar servioios e!pe-
ciales, como comprendido en la real orden de 23 da diciem·
bre tle 1896 (O. L. núm. 362). • "
De 18 de S. M. 10 digo 1\ V. E. piua s,," conocimiep.toyefeQtos consiguientes. Dios guarde á 'V. :m:' mnoholi alías.
Madrid 2 de marzo de 1899.
Béñor Capitán general de Cataluña.
SECCIÓN DE ASO'N'1'OS GENERALES
RECOMPENSA.8
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médioo
provisional del cuerpo de Sanidad Militar, con dedino en el
regimiento Calladores de Alcántara~: 14:° de Caballería, Don
Baldorilero Sedó Virrili, en instanoia que .oqr¡:¡ó V. E. á este
Ministerio oon en eaorito de 11 de febrero próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R.eina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederarintéresá'do la crnz de 1.a
clase del Mérito Militar con distintivo blancio,oomo compren-
dido en la rea.l orden]de 4 de ileptiembre de 1895 (O. L. nú-
mero 284).
De la de S. M. lo digo áV. E. pa~a BU conocimiento Y
demás efectol!l. Dios guarde 'á V: E. muchos afias. Madrid
2 de marzo de 1899.
. Sefior Capitan general de las islas Filipinu.
CORREA
Señor Oapitán general de Calltilla la Nuev~ y Extremadura.
Señores Director da la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor d(pagos:de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONE8
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la l3i~úuela Superior' de Guerra, el Rey (q. D. g')J Y en su
nombre la Raina Rt':genta del Rl'ino, se ha servid,n eoncerier
11\\ grlltificsción de 1.500 pesetas anuales, á partir 0.<111.0 del
a~t\1f1.1, &\1 comundante profesor de dicho centro d<1l enseñan-
za D. Casto Barbll.sán y Lag'ueruels, con arreglo al real de-
(lreto da 23 ele abril de 1888 (C. L. núm. 123).
Da real orden lo digo á V. :ro. para S\1 conooimiento y
demás efectos. Dioa guarlle t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1899.
Excmo.:Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Cástoll Martorell, vecino de Cole11a (Barcelolla), en
solicitud dE! que se le oonceda autorización para redimir del
ser.vicio militar activo á BU hijo Joaquin CAstelIa Ssrra, el
Rey (q. D. g')J Yen su nombra la Reina Regente del Reino,
ee hu servido desestimar dicha petición, con arreglo á 181l
prescripoiones del articulo 174 de la !fY de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarlle á V. E. mucholi añolil.
Madrid:2 de marzo de 1899.
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